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Im Jahre 19SU wurden insgesamt 136,6 Mio. t Rohstahl in der Gemeinschaft erscl"vrolzen .. das si rd 2,1% 
weniger als 1989. Der Vergleich der einzelnen Vierteljahre ergibt folgende Ergebnisse: 1. Viertel-
jahr - 4,3%; 2. Vierteljahr - 3,3%; 3. Vierteljahr - 3%; 4. Vierteljahr - 0,6%. 
The total Carm.nity crude steel prodJction for 19SU, at 136.6 mio. t, "--rked rut a drop of 2.1% 
compared with the figure for 1989. Comparisons on a quarterly basis prodJce the following results: 
first quarter - 4.3%, second quarter - 3.3%, third quarter - 3%, foorth quarter - 0.6%. 
/lu coors de l'amée 19SU, la prodJction carm.nautaire d'acier brut a atteint 136 .. 6 mio.t, avec un 
recul de 2,1% par rapport à 1989. Les comparaisons sur base trimestrielle donnent les résultats 
suivants : premier trimestre - 4,3%; deuxième trimestre - 3,3%; troisième trimestre - 3 %; quatrième 
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1. DIE EG•STAHLMARKTLAGE AUF EINEN BLICK 
THE ECSC STEEL SITUATION AT A GLANCE 
COUP D'OEIL SUR LA SIDERURGIE CECA 




MON AT MONATSWERT MIT VORMONAT 1 
SAISONBEREINIGT 
MON TH I'IOHTH'S WITH PREVIOUS I'IONTH1 
VALUE DESEASONALISED 
MOIS VALEUR DU AVEC LE MOIS 
MOIS PRECEDENT 1 
DESAISDNALISEE 
PIE SE VALORE DEL CON l'lESE PRECEDENTE, 
l'lESE DESTAGIONALIZZATO 
x 
DEC 92,6 -2,7 
90 
DEC 9933 -314 
90 
HOV 10201 -o~a 
90 
OCT 10146 +5,3 
90 
OCT 9841 +1114 
90 
SEPT 1740 +10,511 
90 




DOHHEES TRII'IESTRIELLES/DATI TRIMESTRALI 
1000T II 33760 +11111 
90 
COMPARAISON 
CONFRONTO JAN •••• ·<l) 
MIT ENTSPRECHENDEM 
VORJAHRESMONAT MIT VORJAHR 
WITH CORRESPONDIHG WITH PREVIOUS 
I'IONTH OF PREVIOUS YEAR YEAR 
AVEC LE MOIS CDRRES· AVEC l'ANHEE 
PONDANT DE l'ANHEE PRECEDENTE 
PRECEDENTE 
COH l'lESE CORRI- CON AHHO 












Cl) LETZTER I'IOHAT• s.l. SPALTE • LAST PIONTH• COLUMN 3 • DERNIER MOIS • VOIR 3IEI'IE COLONNE· PER L'ULTIMO PIESE V.LA la COLOHNA 
C2) HUR PIASSEHSTAEHLE - ORDINARY STEELS OHLY - ACIERS COURANTS SEULEMENT • SOLO ACCIAI COMUHI 
C3> IN ROHSTAHLGEWICHT • IH CRUDE STEEL EQUIVALENT • EH EQUIVALENT D'ACIER BRUT • IH EQUIVALENTE DI ACCIAIO GREZZO 




2. PRODUKTIONSINDEX DER EGKS - EISEN - U. STAHLINDUSTRIE 
INDEX OF PRODUCTION OF THE ECSC IRON ANO STEEL INDUSTRY 
INDICE DE PRODUCTION DE LA SIDERURGIE CECA 










75 TBNDBNZ/TREND/KOYINNB KOBILI 
70, 1 1 .. • • 7 • 1 M H D t 1 1 4 8 • 7 • • 7 • 1 to H D 
1087 1088 1080 1010 
0 1979 = lOO 
II III IV v VI VII VIII IX x XI XII l-XII 
UNBEREINIGTER INDEX RAW INDEX INDICE BRUT INDICE LORDO 
1987 78,7 a2,a 91,1 92,5 94,6 92,0 90,4 79,3 76,6 96,0 95,0 aa,5 
19U 90,9 94,2 98,2 98,6 96,9 99,1 98,4 86,3 89,5 105,0 103,8 98,6 
1989 98,1 99,3 102,5 108,0 103,5 104,2 103,1 89,5 91,7 102,a 101,2 93,5 
1990 92,4 97,7 102,9 103,5 101,8 102,5 97,4 87,5 89,4 101,3 102,1 92,6 
SAISONBEREINIGTER INDEX DE-SEASONILISED INDEX INDICE DESAISONNALISE INDICE DESTAGIONALIZZATO 
1987 84,7 U,7 86,?. 37,4 90,4 87,6 &9. 3 91,?. 82,l 90 .J 91.3 91,2 
19U 97 .a 9~.3 92,9 93,2 92,6 94,3 9/,2 99,1 96.1 98,5 n.a 101,6 
1989 105,5 101,5 97,0 102,1 u,a 
"· j 1 ~1. 9 10~.9 ~ ..... ~ 95,• 97,3 96,4 1990 99,4 99,3 97,4 97,8 97,2 97,5 96,2 100,6 96,0 95,0 98.2 95,5 
1000 T 
3. ROHEISENERZEUGUNG PRODUCTION DE FONTE BRUTE PIG IRON PRODUCTION PRODUZIONE DI GHISA GREZZA 
EUR 19U 7820 7531 7895 7522 7903 7aiO 7445 7594 7895 aza4 3195 7733 93681 1989 3406 7653 3199 3229 au a ao53 aoa6 7830 7849 7909 7783 6952 95133 1990 7837 7372 8117 7800 7937 7640 H73 7315 1727 7a5a 7653 713a na73 
IR 19aa 2604 2542 2792 2503 2633 2817 2715 za13 2707 zau 2945 2542 32453 DEUTSCHLAND 1959 2825 2695 zan 2916 2694 2691 2855 2al6 2636 2817 2710 2250 32777 1990 2572 2468 2722 2492 2595 2410 2461 2426 2502 2630 2619 2248 30108 
FRANCE 1988 1264 lZOa 1254 1237 1310 1221 1111 1040 1237 1309 1290 1305 14786 1989 1356 1210 1365 1364 H33 1338 1187 1115 1228 1236 1179 1061 15071 1990 1201 1151 1296 1239 1271 1256 1258 919 1215 1225 1197 1195 14432 
ITAL lA 19aa 1025 959 au 948 985 87a 907 995 922 979 949 962 11376 1989 101ft 9U lOla 1096 1021 1048 1051 973 983 a 5o 951 au 117U 1990 984 957 1031 1032 lOU lOU azo 1068 1028 985 914 977 11883 
NEDERLAND 19U 403 420 436 317 418 396 HZ 438 HO 441 410 434 4994 1989 453 401 436 442 449 430 431 463 433 439 414 372 5163 1990 402 391 398 425 406 432 448 Hl 418 383 360 45a 4963 
BELGIQUE 19U 79lt 710 7a7 779 an 769 623 H6 791 a10 771 ao3 9182 1989 aH 625 712 667 734 H9 786 765 738 770 759 775 1923 1990 860 7a2 a79 781 a46 H9 700 7aa 175 794 a24 659 9437 
LUXEMBOURG 19aa 213 197 210 200 201 212 20ft 216 213 221 218 217 2519 1989 227 205 227 223 233 225 232 23a 230 230 207 208 ZUlt 1990 23lt 200 236 221 212 216 230 221 221 229 221 205 2646 
UNITED uaa 1103 1107 1139 1120 1165 1106 1007 ua 1137 1200 1165 1036 13235 KlNGDOI'I 1989 1147 1079 1135 1067 1143 1092 1024 954 1105 1008 1076 975 12816 1990 1019 96a 1019 1106 1122 1014 1035 962 106lt 1096 1036 919 12517 
ESPAHA uaa 377 354 378 381 354 374 397 411 413 4lt5 409 397 4691 1989 503 463 456 429 463 453 483 Hl 464 lt65 461 438 5535 1990 461 427 432 472 411 480 486 462 ft72 483 <HZ 47a 5543 
PORTUGAL 1988 38 34 30 37 38 38 38 39 37 40 38 37 445 1959 38 33 39 26 la za 37 35 32 33 27 31 377 1990 33 za 34 34 32 38 35 29 32 34 10 344 
~- ROHSTAHLERZEUGUHG 
CRUDE STEEL PRODUCTION 

















































































































































































































S. ER2EUGUHG YOH WALZSTAHLFERTIGERZEUGHISSEN IHSGESAMT 
TOTAL PRODUCTION OF FIHISHED ROLLED PROOUCTS 















1989 10007 9949 11104 10420 
















































































































































































































































































































































































































































































































PRODUCTION D ACIER BRUT 
PRODUZIOHE DI ACCIAIO GREZZO 
12456 12124 11003 137438 
11964 11666 9994 139587 

















































































































































PRODUCTION TOTALE DE PRODUITS FINIS LAMINES 
PROOUZIOHE TOTALE DI PRODOTTI FIHITI LAMIHATI 
7381 10288 10398 10456 8940 115061 
7958 L92~2 10259 10377 8245 119045 











































































































































































6. ERZEUGUHG YON SCHWEREN PROFILEN 










































































































7. ERZEUGUHG YON WALZDRAHT IH RINGEH 



















































































































































































































































































































































































































































































































































x XI XII I-XII 
PRODUCTION DE PROFILES LOURDS 




















































































PRODUCTION DE FIL ~ACHINE EH COUROHHE 
























































































































1. ERZEUGUHG VON BETOHSTAHL 

































































































































9. ERZEUGUHG VOH SOHSTIGEM STABSTAHL 

























































































































































































































































































































































































































































































































































































x XI XII l-XII 
PRODUCTION DE ROHDS A BETON 


































































































PRODUCTION D AUTRES ACIERS I'IARCHAHDS 



























































































































I II III 
10. ERZEUGUNG YON BANDSTAHL UND ROEHRENSTREIFEN 


























































































































































11. ERZEUGUNG YON WARMBREITBAND <FERTIGERZEUGNIS) 










































































































































































































































































VII VIII IX x XI XII l-XII 
PRODUCTION DE FEUILLARDS ET BANDES A TUBES A CHAUD 














































































































































































PRODUCTION DE LARGES BANDES A CHAUD <PRODUITS FINIS) 



















































































































































I II III IV 
12. ERZEUGUHG VOH WARM GEWALTZTEH BLECHEN VOH 3MM UND I'IEHR 






































































































































































13. ERZEUGUHG YON ICALT GEWALZTEN BLECHEN UHTER 3MI'I 




















































































































































































































































































































































































VIII IX x XI XII I-XII 
PRODUCTION DE TOLES A CHAUD DE 3r~ ET PLUS 







































































































































PRODUCTION DE TOLES A FROID DE MOINS DE 3MM 

































































































































































lS. AUFTRAGSEIHGAEHGE FUER MASSEHSTAEHLE 














3RD COUHTRIES 1989 































16. LIEFERUHGEH YOH MASSEHSTAEHLEH 














3RD COUHTRIES 19a9 



















17. ERZEUGUHG VOH EDELSTAEHLEN 




















































la. LIEFERUHGEN YON EDELSTAEHLEN 













































































































































































































































































































































































































































IX x XI XII l-XII 
COMMANDES NOUVELLES POUR ACIERS COURANTS 
























































LIVRAISONS D ACIERS COURANTS 

































PRODUCTION D ACIERS FIHS ET SPECIAUX 































419 . 413 
123 llO 
101 ua 



















LIVRAISONS D ACIERS FINS ET SPECIAUX 








































19. EIH - UHD AUSFUHR AH EGKS-STAHL 















































































1 II III 
EIHFUHR AUS DRITTLAENDERN 








































































AUSFUHR NACH DRITTLAENDERH 













































































































































































IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS D ACIER CECA 
I"PORTAZIOHI E ESPORTAZIOHI D ACCIAIO CECA 
VI VII VIII IX x 
IMPORTATIONS EH PROVENANCE DES PAYS TIERS 







































































































































EXPORTATIONS VERS LES PAYS TIERS 

































































































































































































































BEZUGE AUS DER EG 









































































LIEFERUNGEH HACN DER EG 































































































































































































































































































RECEPTIONS DE LE CE 










































LIVRAISONS VERS LA CE 
































































(A) 110NATSZANLEN PROVISORISCH DAHER ABWEICHUHGEN GEGEHUEBER KUI'IULIERTEH ERGEBHISSEH 
PROVISIOHAL, I'IOHTHLY FIGURES, DIFFERIHG FROI'I CUI'IULATIVE DATA. 
CHIFFRES I'IEHSUELS PROVISOIRES DIFFERENCES AVEC LES DOHHEES COI1ULATIVES. 




































































































































zo.a.EINFUHREH AH EGKS-STANLERZEUGHISSEH AUS DRITTLAENDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUNTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES P~YS TIERS 
EINFUHREN HACH HERKUNFT 
IMPORTS IY ORIGIN 
I"PORTATIONS PAR PROVENANCE 
OSTILOCK SCHWEDEN OESTERR AHDERE 
EAST EUR SWEDEH AUSTRIA USA JAPAH OTHER TOTAL 
BLOC EST SUEDE AUTRICHE JAPON AUTRES 
1 2 3 ~ 5 6 7 
210 133 142 6 H 3aa 193 
236 124 135 4 a 349 a 56 
302 14~ 144 3 11 435 1039 330 123 127 5 7 410 1002 
346 137 147 za 10 661 1329 
240 136 133 22 9 512 1030 
256 34 125 13 10 542 lOOS 
6l 41 79 a s a2 263 
79 3a 66 a 
" 
73 260 
99 44 75 a 3 133 359 
107 47 63 0 2 112 336 
117 41 6S a 
" 
lZO 350 
u 42 60 a 
" 
9l zao 
71 25 70 1 3 117 294 95 30 56 2 5 llO 298 
69 lt3 60 0 4 65 241 57 45 61 0 ~ 70 237 
14 11 lD 0 0 10 45 17 9 a a 0 12 46 22 11 10 0 1 12 56 23 9 9 0 0 11 52 
22 a 9 0 1 12 52 20 a 12 1 1 15 57 23 6 a 0 1 13 51 
10 3 li 0 0 li 21 
20 a 11 a a a 47 
26 a 10 1 1 10 56 
13 a 12 3 0 a 114 
SD 30 34 li 0 92 240 90 20 42 3 0 163 318 
101 26 41 2 0 ll't 304 
109 16 36 5 0 uo 346 lZS Z3 52 7 0 211 493 70 21 4ft 12 a 191 345 101 13 33 s 1 226 379 7S 7 22 3 a 126 236 106 27 35 10 1 l'tl 327 69 16 39 11 1 lOS 251 
2 7 4 a 0 11 24 6 7 4 0 0 7 24 
15 10 4 0 0 9 3S 9 7 z 0 0 15 33 
9 9 4 0 0 9 31 
4 10 s a 0 11 30 
a 6 4 a o· 10 2a 
5 4 ~ a a 15 2a 7 6 ~ a 0 6 23 
10 5 2 0 6 12 35 
a 4 2 0 3 ll 30 
14 4 2 0 4 6S 92 21 5 2 0 
" 
17 49 
15 7 2 11 3 26 
"' 6 4 2 0 3 57 72 2 3 1 3 2 41 52 
3 2 2 0 4 90 101 
a 5 2 9 5 46 75 5 9 2 a 5 51 72 
DAVON - OF WHICH - DONT 
HALBZEUG ANDERE 
SEMIS cons OTHER 
1/2 PROD AUTRES 
a 9 10 
232 114 547 
114 150 592 
123 143 773 
161 144 697 
266 215 a4a 
150 149 753 
U7 160 633 
u 40 210 
20 21 212 
36 31 292 
17 42 277 
21 zs 304 
26 26 228 
12 27 255 
22 29 247 
9 24 2oa 
11 26 zoo 
1 6 3S 
1 6 39 
1 6 H 
2 6 44 
1 6 45 
1 6 50 
1 5 45 
a 1 20 
1 6 40 
1 7 4a 
1 4 39 
90 33 , , .. , .,, 
79 ao 159 
74 56 174 
126 liS 175 
170 101 227 
77 64 ZO't 
13a 97 144 
104 33 99 
94 62 171 36 65 150 
0 6 11 
0 3 21 
a 7 31 
1 6 26 
0 6 25 
0 z 21 
0 4 24 
a 1 27 
0 1 22 
5 2 za 
1 a 21 
2 20 70 




2 a 62 
1 1 50 
1 0 lOO 
1 4 70 
























































































20.•.EIHFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH AUS DRITTLAEHDERH 
IMPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS FROM THIRD COUHTRIES 
IMPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA DES PAYS TIERS 
EIHFUHREH HACH HERKUHFT 
IKPORTS IY ORIGIH 
IMPORTATIONS PAR PROYEHAHCE 
OSTILOCK SCHWEDEH OESTERR AHDERE 
EAST EUR SWEDEH AUSTRIA USA JAPAH OTHER TOTAL 
BLOC EST SUEDE AUTRICHE JAPOH AUTRES 
1 2 3 ~ 5 6 7 
a 16 6 1 1 26 58 
5 22 5 0 0 't5 77 
1a 22 6 1 0 21 6S 
19 15 5 0 1 27 67 
10 25 6 1 0 33 75 
lS 23 4 1 1 50 97 
a 14 3 1 1 42 69 
lS 13 7 0 1 19 sa 
11 19 5 2 ~ 61 102 
21 22 5 6 0 3S 92 
12 19 4 0 0 42 77 
-
0 0 0 0 3 3 
0 1 0 0 - 0 1 1 1 0 0 0 1 3 
3 0 0 0 0 2 5 
3 0 - 0 0 1 4 0 0 • 0 0 2 2 2 0 0 0 0 1 3 
0 0 0 0 0 2 2 
a lS 3 
-
1 15 45 
10 20 5 
-
1 17 53 
11 22 4 0 2 12 51 
H 17 2 0 0 12 45 
11 19 3 0 1 16 50 
16 19 2 0 0 14 51 
7 11 3 
-
2 13 36 
16 14 4 
-
0 16 50 
a 1a 4 0 0 20 50 
10 29 4 
-
3 24 70 
15 0 2 - - 118 us 
a 0 1 
- 0 6 15 H 1 1 - 0 11 27 11 0 1 
-
0 6 lS 
22 0 1 
-








1 1 0 38 54 
5 4 2 1 1 17 30 
a 3 2 1 0 12 26 
4 3 1 0 1 22 31 
a 2 2 0 0 24 36 
7 2 2 9 1 u 69 12 1 2 a 0 30 53 10 4 1 2 0 33 50 
5 0 0 0 1 32 38 
11 0 1 0 1 53 66 
15 5 1 4 1 39 65 
7 1 0 - 0 2 10 5 0 0 
- -
1 6 3 0 0 
-
0 7 10 
6 5 0 
- -
~ 15 2 3 0 
- • 12 17 3 1 0 - 0 11 15 






5 10 3 0 0 
-
0 3 6 
DAYOH - OF WHICH - DOHT 
HALIZEUG AHDERE 
SEMIS CO ILS OTHER 
1.'2 PROD AUTRES 
a 9 10 
7 7 44 
5 10 62 
6 10 52 
9 12 46 
4 10 61 
a 13 76 
6 15 4S 
3 11 44 
30 9 63 
9 14 69 











- 0 2 
- - 3 0 - 2 
. 
0 9 36 
0 12 H 
0 9 42 
0 6 39 
0 9 41 
0 7 44 
0 5 31 
0 l6 34 
0 9 41 
0 11 59 
111 3 ~· 
" 1 0 14 
4 1 22 
1 2 15 
67 15 37 
30 a 12 
27 1 26 
0 7 23 
7 3 16 0 0 31 
5 10 21 
2 31 36 
6 11 36 
2 1 47 
7 
- 31 
9 5 52 
9 3 53 
-
1 










4 10 0 1 14 
-
2 a 










































































20.b.AUSFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEN MACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS OF ECSC STEEL PRODUCTS TO THIRD COUNTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
AUSFUHREN MACH BESTIMMUNG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
DAYOH - OF WHICH - DOHT 
OSTBLOCK SCHWEDEH OESTERR AHDERE 
EAST EUR SWEDEH AUSTRIA USA OTHER TOTAL HALBZEUG AHDERE 
BLOC EST SUEDE AUTRICHE AUTRES SEMIS cons OTHER 
l/2 PROD AUTRES 
1 2 3 4 5 6 
7 a 9 
163 97 51 257 1035 1610 158 253 1199 
180 lOO 57 213 121 1371 134 153 1091 
164 lOO 62 275 951 1559 160 H7 1252 
79 96 64 3U 913 H95 196 215 1084 
61 97 62 331 920 llt71 143 182 1153 
51 10 ao 390 952 1575 162 274 1124 
30 48 73 ltOO 1001 J565 151 265 1129 
75 33 34 72 346 560 52 111 397 
105 32 27 73 253 490 39 51 393 
79 35 30 77 262 483 22 59 402 
za 31 27 103 206 395 H 39 309 30 33 25 72 231 398 36 61 301 
27 22 42 101 302 494 52 114 328 
9 16 33 126 274 458 49 122 287 
15 32 34 HO 311 532 37 106 389 33 34 40 u 240 H5 29 60 326 
13 33 35 152 302 535 40 99 396 
17 11 3 35 134 zoo a 17 175 12 15 5 za 121 181 11 30 133 18 13 3 42 140 216 10 20 116 3 16 5 101 172 297 16 121 160 
a 11 3 H 111 114 . 14 21 149 16 10 6 74 169 275 21t 6Z 189 10 7 5 75 116 213 17 40 156 7 9 2 17 125 230 12 86 132 0 12 2 120 133 267 29 109 129 1 1ft 3 lOO 173 291 63 53 175 0 1ft 4 152 H5 315 25 117 173 
10 1 15 10 163 224 26 70 121 a 2 18 z 79 109 9 13 a7 
lit 1 19 5 aa 127 2 19 106 11 2 22 lt 96 135 14 12 109 10 0 24 52 122 20a 36 51 121 9 2 24 5 149 189 3 37 149 2 2 25 7 116 152 2 5 145 7 2 10 31 93 143 H 22 ao 10 3 29 63 301 406 lOa 101 197 3 1 18 36 174 232 79 37 116 
0 5 0 lt lt3 52 18 6 za 0 9 0 27 40 76 12 11 46 1 a 0 lit H 77 18 16 43 0 a 0 21 61 97 31 18 4a 1 a 0 30 42 u 15 21 45 0 a 0 59 40 107 46 20 41 2 3 0 47 75 127 45 38 44 0 1 22 za 31 96 21 23 45 0 6 27 31 42 106 44 21 41 


























































































20.b.AUSFUHREH AH EGKS-STAHLERZEUGHISSEH HACH DRITTLAEHDERN 
EXPORTS OF ECSC ST!El PRODUCTS TO THIRD COUHTRIES 
EXPORTATIONS DE PRODUITS SIDERURGIQUES CECA VERS LES PAYS TIERS 
AUSFUHREH HACH BESTIKMUHG 
EXPORTS BY DESTINATION 
EXPORTATIONS PAR DESTINATION 
DAYON - OF WHICH - DONT OSTBLOCK SCHWEDEN OESTERR ANDERE 
EAST EUR SWEDEN A US TRIA USA OTNER TOTAL HALBZEUG AHDERE 
BLOC EST SUEDE AUTRICHE AUTRES SEI'IIS CO ILS OTHER 
:S 11'2 PROD AUTRES 1 2 4 5 6 
7 a 9 
4 15 1 61 101 182 43 6 133 2 13 1 27 137 uo 21 17 142 2 15 1 a6 1'10 244 as a 151 7 14 1 56 137 215 74 9 132 2 13 1 51 156 223 19 13 191 0 12 1 63 94 170 32 15 123 2 6 1 66 151 226 10 20 196 0 a 1 74 97 180 50 a '122 0 10 1 60 96 167 37 6 124 0 13 1 33 135 182 10 14 158 0 10 2 63 164 239 11 13 215 
- - - -
1 1 
- - 1 
-
0 0 0 2 2 
- - 2 
- - - 0 2 2 - - 2 
- -
0 0 1 1 0 
- 1 
- - 0 0 2 2 - - 2 
- - 0 - 1 1 - - 1 0 1 0 0 0 1 
- - 1 
- - - -
0 0 
- - 0 
1 10 0 0 6 17 0 0 17 0 9 0 0 5 14 0 0 H 0 9 0 1 6 16 0 0 16 0 7 0 1 5 13 0 0 13 0 10 0 4 4 lB 0 0 lB 0 a 0 1 9 lB 0 0 18 0 2 0 0 5 7 0 0 7 0 11 0 0 6 17 0 0 17 0 9 0 1 6 16 0 0 16 1 a 0 0 10 19 0 1 lB 
4 
- - - 12 16 7 - 9 2 
- - -




a a 6 
- 2 
- - - - 15 15 10 
- 5 0 
- - - 15 15 9 
- 6 
- - - - 1 1 - . - 1 
- - - - 3 3 - - 3 
13 4 0 25 99 141 2 32 107 11 2 0 10 46 69 1 1 67 14 2 1 lD 96 123 2 2 119 23 2 0 16 96 137 0 3 134 4 3 2 40 77 126 0 0 126 0 4 0 31 61 96 3 3 90 1 2 1 a lOB 120 a 4 lOB 0 4 1 54 55 114 0 11 103 3 1 1 12 89 106 0 28 78 1 2 2 13 129 147 0 28 119 
- 2 - - 0 2 0 0 2 
- 0 0 




- - 2 2 0 0 2 0 0 
- - 1 1 - 0 1 
- 0 0 4 0 4 0 0 4 0 0 
- 5 1 6 
- 0 6 0 0 0 
-
1 1 
- - 1 
- 0 0 2 0 2 
- - 2 
- 0 - - 0 0 
- - 0 
- 0 0 4 1 !i - - 5 
21. SCHROTTVERBRAUCH DER EISEN -
UHD STAHLINDUSTRIE 
CONSUMPTION OF SCRAP IY THE 






























































































~l. NETTOZUGAHG DER EISEN - UND 









































NET RECEIPTS OF SCRAP BY THE IRON 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x XI XII l-XII 
CONSOMMATION DE FERRAILLES PAR 
L INDUSTRIE SIDERURGIQUE 
CONSUI'IO DI RDTTAI'IE DA PARTE 
























































































RECEPTIONS NETTES DE FERRAillES DE 
l EXTERIEUR PAR l INDUSTRIE SIDERUR~IQUE 
ARRIVI HETTI DI ROTTAME DALL ESTERHO 




















































































































23. BESCHAEFTIGTE INSGESAKT 






























































































24. GELEISTETE STUNDEN JE MANN 
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































x XI XII 



























































































HEURES EFFECTUEES PAR HOI'II'IE 
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